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DANS฀LE฀VIF฀DU฀SUJET฀3ON฀AUTEURE฀TORTURÏE฀PAR฀LES฀SIENS฀AlN DE CHASSER DE SON
CORPS฀LESPRIT฀MALÏlQUE Y DÏVOILE UNE GRANDE SOUFFRANCE PHYSIQUE ET MORALE
#OMME฀ ELLE฀ DES฀ CENTAINES฀ DE฀ PATIENTS฀ SOLLICITENT฀ RÏGULIÒREMENT฀ LIMAM฀ AL
#HÊl@Ô฀ ฀ ฀ 	฀ POUR฀ LES฀ DÏLIVRER฀ DE฀ DIFFÏRENTES฀ ATTEINTES฀ DE฀ LA฀
SANTÏ฀,E฀COURRIER฀DÏPOSÏ฀DANS฀LE฀MAUSOLÏE฀DARÔH	฀DE฀CE฀SAINT฀n฀SITUÏ฀AU฀SUD฀
DE฀LA฀CITADELLE฀DU฀#AIRE฀AU฀CUR฀DUNE฀NÏCROPOLE฀AL1ARÊFA฀ALSUGHRÊ	฀DONT฀
IL฀EST฀LE฀SAINT฀PATRON฀n฀MET฀EN฀SCÒNE฀UN฀DÏlLÏ HÏTÏROCLITE DE MALADES  DIABÏTI
QUES฀CANCÏREUX฀HÏPATIQUES฀ÏPILEPTIQUES฀PSYCHOPATHES฀NÏVROSÏS฀ETC฀4OUTE฀










CÙTE฀Ì฀CÙTE฀%NlN NOUS PARLERONS DE CETTE MALÏDICTION QUEST LA STÏRILITÏ QUI
PÒSE฀ LOURDEMENT฀ SUR฀ LES฀ COUPLES฀ ET฀ DES฀DIFFÏRENTS฀MOYENS฀DÏPLOYÏS฀POUR฀ Y฀




TION฀ LOCCIDENTALISATION฀ DES฀MODES฀ DE฀ VIE฀ LA฀ RURBANISATION฀ GALOPANTE฀ ETC฀
CONDUISENT฀ INEXORABLEMENT฀Ì฀ LEXTINCTION฀DE฀NOMBREUSES฀COUTUMES฀ET฀ TRADI
TIONS฀DANS฀LES฀GRANDES฀VILLES฀LE฀MONDE฀RURAL฀NOTAMMENT฀LES฀PERSONNES฀ÊGÏES฀
CONTINUE฀ENCORE฀Ì฀SOUFmER SUR LES BRAISES DU SOUVENIR .OUS NOUS APPUYONS
ÏGALEMENT฀SUR฀LANALYSE฀DUN฀CORPUS฀INÏDIT฀DE฀CINQ฀CENTS฀LETTRES฀RECUEILLIES฀PAR฀
NOS฀ SOINS฀ ENTRE฀OCTOBRE฀฀ET฀ AVRIL฀ ฀Ì฀ LINTÏRIEUR฀DU฀MAUSOLÏE฀ DAL
#HÊl@Ô #E CORPUS SERVIRA EN QUELQUE SORTE DE lL CONDUCTEUR TOUT AU LONG DE
NOTRE฀DÏMONSTRATION฀-AIS฀AUPARAVANT฀QUELQUES฀PRÏCISIONS฀SIMPOSENT
฀ 3UR฀ LIMAM฀AL#HÊl@Ô VOIR #HAMS AL$ÔN  6OIR ÏGALEMENT AL2ÊZÔ  
AL#HABLANJÔ฀
฀ 3UR฀LA฀DESCRIPTION฀DU฀MAUSOLÏE฀DAL#HÊl@Ô VOIR @!BD AL7AHHÊB  6OIR ÏGA
LEMENT฀7IET฀
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MALADES฀SELON฀UNE฀LOGIQUE฀LUCRATIVE฀LES฀STRUCTURES฀DÏlCIENTES DE LA 3ÏCURITÏ




COURANTE฀ DE฀ TOUTÌLÏGOUT฀ PARFOIS฀MÐME฀DÏLECTRICITÏ฀ ,E฀ DÏLABREMENT฀ DES฀
CONDITIONS฀DE฀VIE฀ LE฀MANQUE฀CRIANT฀DHYGIÒNE฀ET฀ LINSALUBRITÏ฀QUI฀Y฀ RÒGNENT฀
CONSTITUENT฀UN฀ FOYER฀DINFECTION฀ET฀DE฀ FACTEURS฀DE฀ RISQUE฀ ,A฀QUESTION฀ LANCI
NANTE฀QUE฀LON฀SY฀POSE฀NEST฀PAS฀SEULEMENT฀i฀QUALLONSNOUS฀POUVOIR฀MANGER฀
AUJOURDHUI฀w฀ MAIS฀ SURTOUT฀ i฀QUESTCE฀ QUON฀ VA฀ BOIRE฀฀w฀ ,A฀ QUÐTE฀ DE฀ CE฀
DROIT฀ÏLÏMENTAIRE฀QUEST฀LEAU฀POTABLE฀PRÏOCCUPE฀SÏRIEUSEMENT฀LES฀ESPRITS฀,E฀
฀JUILLET฀฀SE฀DÏCLENCHE฀DANS฀LE฀NORD฀DU฀GOUVERNORAT฀DE฀+AFR฀AL#HAYKH฀CE฀






ENGRAIS฀ CHIMIQUES฀ ET฀ AUX฀ ÏPANCHEMENTS฀ INDUSTRIELS฀ EN฀ TOUT฀ GENRE฀ UN฀ VERRE฀
DEAU฀PROPRE฀DEVIENT฀QUASIMENT฀UN฀RÐVE฀INACCESSIBLE฀฀,A฀POPULATION฀SE฀TROUVE฀
OBLIGÏE฀DACHETER฀QUOTIDIENNEMENT฀DE฀LEAU฀POTABLE฀TRANSPORTÏE฀SUR฀DES฀CAR
RIOLES฀ DANS฀ DES฀ CONTAINERS฀ DOUTEUX฀ $Oá฀ LA฀MULTIPLICATION฀ DE฀ NOMBREUSES฀
MALADIES฀TOUCHANT฀LE฀FOIE฀ET฀LES฀REINS฀PLUS฀DE฀DIX฀MILLIONS฀D³GYPTIENS฀SERAIENT฀
ATTEINTS฀DHÏPATITES฀"฀ET฀#	฀,EXODE฀RURAL฀ACCENTUE฀LA฀SURPOPULATION฀DES฀GRANDES฀





NON฀lLTRÏS CIMENTERIES BRIQUETERIES CHAUFOURS FONDERIES ACIÏRIES PLOMBE
RIES฀ ET฀ FOURS฀DE฀POTIERS	฀ 0OUR฀ LA฀NEUVIÒME฀ANNÏE฀CONSÏCUTIVE฀ LE฀ CIEL฀DE฀ LA฀
CAPITALE฀EST฀ENVAHI฀DURANT฀LES฀MOIS฀DOCTOBRE฀ET฀DE฀NOVEMBRE฀PAR฀UN฀BROUILLARD฀
VICIÏ฀ET฀DÏLÏTÒRE฀ RÏDUISANT฀CONSIDÏRABLEMENT฀ LA฀VISIBILITÏ฀4ROIS฀MINISTRES฀DE฀










ET฀BACTÏRIENNES฀ LEMPLOI฀DE฀ LAMIANTE฀DANS฀ LA฀ FABRICATION฀DES฀CANALISATIONS฀
DEAU฀ ET฀ LE฀ TABAGISME฀ AIGU฀ ASSORTI฀ DE฀ MALNUTRITION฀ CHRONIQUE฀ MULTIPLIENT฀
CONSIDÏRABLEMENT฀ LE฀ NOMBRE฀ DE฀ MORTS฀ PRÏMATURÏES฀ ,A฀ PRÏVALENCE฀ DES฀
TUBERCULOSES฀PULMONAIRES฀ET฀DES฀CANCERS฀LILLUSTRE฀1UANT฀AU฀VIRUS฀()6฀IL฀EST฀
















,A฀lN DES ANNÏES SOIXANTEDIX A VU LA CRÏATION DE PETITS DISPENSAIRES RATTA

















TENT฀ DE฀ JEUNES฀MÏDECINS฀ DIPLÙMÏS฀ SANS฀ TRAVAIL฀4OUTES฀ LES฀ SPÏCIALISATIONS฀ Y฀
฀ 6OIR฀LES฀QUOTIDIENS฀AL!HRÊM฀DU฀฀DÏCEMBRE฀฀ET฀AL7AFD฀DU฀฀DÏCEMBRE฀

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SONT฀REPRÏSENTÏES฀3UPER฀ÏQUIPÏES฀INFORMATISÏES฀ELLES฀SE฀PROCLAMENT฀AUTOl
NANCÏES฀MÐME฀SI฀LEURS฀BUDGETS฀mEURENT BON LES PÏTRODOLLARS 'ÏNÏRALEMENT
BIEN฀ TRAITÏS฀ LES฀ PATIENTS฀ QUI฀ SY฀ PRESSENT฀ OBTIENNENT฀ AUSCULTATION฀ ANALYSE฀
RADIOGRAPHIE฀ET฀MÏDICAMENTS฀MOYENNANT฀UNE฀SOMME฀MODIQUE฀PARFOIS฀MÐME฀
GRATUITEMENT฀4OUT฀ SE฀DÏROULE฀BIEN฀ENTENDU฀DANS฀ LA฀ STRICTE฀OBSERVANCE฀DES฀
SACROSAINTES฀RÒGLES฀DE฀LA฀SÏPARATION฀DES฀SEXES฀฀PATIENTS฀ET฀SOIGNANT฀DU฀MÐME฀
SEXE฀JOURNÏES฀POUR฀LES฀HOMMES฀DAUTRES฀POUR฀LES฀FEMMES฀ETC฀3UR฀LES฀MURS฀






INCOMPÏTENCE฀DU฀PERSONNEL฀INlRMIER MAUVAISE QUALITÏ DES SOINS TRAITEMENT
INDIGNE฀RÏSERVÏ฀AUX฀MALADES฀INSUFlSANCE ET DÏTOURNEMENT DES MÏDICAMENTS
ROUTINE฀ BOUSCULADES฀ ÏQUIPEMENTS฀ MÏDICAUX฀ DÏTRAQUÏS฀ INEXACTITUDE฀ DES฀
ANALYSES฀ETC฀#ERTES฀ LE฀BÏNÏVOLAT฀Ì฀CARACTÒRE฀CONFESSIONNEL฀CONTRIBUE฀CON
SIDÏRABLEMENT฀ AU฀ DÏSENGORGEMENT฀ DU฀ SYSTÒME฀ DE฀ SANTÏ฀ #ETTE฀ ASSISTANCE฀
MÏDICALE฀EST฀FORTEMENT฀APPRÏCIÏE฀PAR฀UNE฀POPULATION฀DÏMUNIE฀-AIS฀DERRIÒRE฀













NOTAMMENT฀POUR฀ LES฀MEMBRES฀DE฀ LA฀ FAMILLE฀DU฀0ROPHÒTE฀ AHL฀ALBAYT	฀QUI฀ Y฀
SONT฀ENTERRÏS฀°฀CE฀PROPOS฀LÏCRIVAIN฀!HMAD฀!MÔN฀RAPPORTE฀QUUN฀DE฀SES฀AMIS฀
ARRIVÏ฀Ì฀4ANTA฀Ì฀BORD฀DUN฀ TRAIN฀A฀ENTENDU฀QUELQUES฀VOIX฀EXHORTER฀ Ì฀ RÏCITER฀




&ACE฀AUX฀SOLLICITATIONS฀EXTRÐMEMENT฀VARIÏES฀DES฀lDÒLES CES MYRIADES DE
SAINTS฀SONT฀ORGANISÏES฀SELON฀UNE฀CERTAINE฀HIÏRARCHISATION฀ET฀SPÏCIALISATION฀0AR฀





EST฀ SPÏCIALISTE฀ DES฀ RELATIONS฀ AMOUREUSES฀ 3ÔDÔ฀ AL@!DAWÔ฀ Ì฀ !LEXANDRIE฀ EST฀
IMPLORÏ฀POUR฀RETROUVER฀LES฀ENFANTS฀ÏGARÏS฀!MÔN฀	฀#HEIKH฀9AHYÊ฀EST฀EXPERT฀
DANS฀ LES฀ PROBLÒMES฀ CONJUGAUX฀ ,IMAM฀ @!LÔ฀ :AYN฀ AL@®BIDÔN฀ DANS฀ LE฀ QUAR
TIER฀DE฀"ßLÊQ฀!BßL@)LÊ฀FAVORISE฀LES฀MOYENS฀DE฀SUBSISTANCE฀'ÊMI@฀AL"ANÊT฀
SITUÏE฀Ì฀$ARB฀3A@ÊDA฀DANS฀ LE฀QUARTIER฀DAL!ZHAR฀EST฀ FRÏQUENTÏE฀NOTAMMENT฀




!U฀#AIRE฀ SAYYIDA฀.AFÔSA฀EST฀ SPÏCIALISÏE฀DANS฀ LES฀OPHTALMIES฀฀AL-AGHÊWRÔ฀



























VERMOULU฀DE฀ LA฀PORTE฀ )LS฀ SONT฀ACTUELLEMENT฀EXPOSÏS฀DANS฀ LE฀PETIT฀MUSÏE฀AMÏNAGÏ฀
SUR฀LE฀SITE฀,A฀SYMBOLIQUE฀EST฀SIMPLE฀฀ON฀EXPULSE฀LE฀MAL฀DE฀SON฀PROPRE฀CORPS฀ET฀ON฀LE฀
CLOUE฀EN฀DEHORS฀DE฀SOI฀SUR฀UN฀SUPPORT฀SACRÏ
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OU฀Ì฀UN฀MOMENT฀DÏTERMINÏS฀OU฀ SY฀ RENDRE฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀ FOIS฀ETC฀
1UANT฀ AUX฀ PROCÏDÏS฀ THÏRAPEUTIQUES฀ ILS฀ SONT฀ MULTIPLES฀ ET฀ VARIENT฀ EN฀ FONC




PUITS฀n฀SI฀PUITS฀IL฀Y฀A฀n฀ETC฀!U฀SUD฀DE฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô SE TROUVE UN ÏTANG AUX
EAUX฀SAUMÊTRES฀OCCUPANT฀UNE฀DÏPRESSION฀DANS฀LE฀PLATEAU฀ROCAILLEUX฀LIMITÏ฀Ì฀














SOIGNER฀LES฀INSUFlSANCES RÏNALES  !Bß4ARJß POUR GUÏRIR DES MORSURES DES CHIENS 
"ARSßM฀AL@)RYÊN฀POUR฀ÏVITER฀LES฀MORSURES฀DES฀SERPENTS฀฀SAINTE฀-ÊRÔNÊ฀SITUÏE฀Ì฀












DALLUMETTES฀ANIMAUX฀SACRIlÏS TAPIS NATTES PRODUITS DENTRETIEN  OU EN PRES
TATION฀DE฀SERVICE฀KHADAMÔ	฀฀NETTOYAGE฀DU฀MAUSOLÏE฀SURVEILLANCE฀ET฀MAINTIEN฀
DE฀ LORDRE฀ NOURRIR฀ OU฀DÏSALTÏRER฀ LES฀ VISITEURS฀ ETC฀ ,E฀NADHR฀ PEUT฀ ÏGALEMENT฀
ÐTRE฀ COMPOSITE฀ MOITIÏ฀ EN฀NATURE฀MOITIÏ฀ EN฀ ESPÒCES	฀฀ i฀SI฀$IEU฀ LE฀ VEUT฀ JE฀
MACQUITTERAI฀ DU฀NADR฀ Ì฀ LIMAM฀ AL#HÊl@Ô QU!LLAH SOIT SATISFAIT DE LUI SOIT
CINQUANTE฀BOUGIES฀POUR฀ LUI฀ET฀ TRENTE฀ LIVRES฀ÏGYPTIENNES฀ET฀UN฀#ORAN฀POUR฀ LA฀
MOSQUÏE฀w฀ 	฀$E฀MÐME฀ SON฀MONTANT฀PEUT฀DEMEURER฀ INDÏTERMINÏ฀฀UN฀
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	฀ ,E฀ NADHR฀MU@ALLAQ฀ CESTÌDIRE฀ PROSPECTIF฀ NE฀ DEVIENT฀ DONC฀ EFFECTIF฀


















,ES฀DIRIGEANTS฀ORTHODOXES฀DU฀MAUSOLÏE฀DAL#HÊl@Ô OBSERVENT DUN MAUVAIS
IL฀LARRIVÏE฀DE฀CE฀COURRIER฀AINSI฀QUE฀LES฀RITUELS฀HÏTÏRODOXES฀QUI฀LACCOMPA
GNENT฀ $E฀ TEMPS฀ Ì฀ AUTRE฀ ILS฀ SINTERPOSENT฀ INTERDISENT฀ ET฀ SERMONNENT฀-AIS฀













OBTEMPÒRE฀ ET฀ CONTINUE฀ Ì฀ DISPENSER฀ SES฀ LARGESSES฀ AU฀ KHÊDIM฀ COMME฀ PAR฀ LE฀
PASSÏ฀SANS฀PLUS฀SE฀POSER฀DE฀QUESTION฀-AIS฀LORSQUIL฀RACONTE฀CETTE฀HISTOIRE฀AU฀
CHEIKH฀AL#HA@RÊWÔ฀CELUICI฀ LUI฀ RÏTORQUE฀QUE฀CEST฀BIEN฀NORMAL฀PUISQUE฀ LES฀



























L/UBLIÏ	฀ SI฀ CEST฀ UN฀ GAR ON฀฀ &ÊTIMA฀ n฀ DU฀ NOM฀ DE฀ LUNE฀ DES฀ QUATRE฀ lLLES
QUE฀LE฀0ROPHÒTE฀A฀EUES฀AVEC฀SA฀PREMIÒRE฀ÏPOUSE฀+HADÔJA฀B฀+HUWAYLID฀n฀OU฀
i฀ALMANSIYYA฀w฀ L/UBLIÏE	฀ SI฀ CEST฀ UNE฀lLLE @!BD AL3ALÊM )BRÊHÔM 









DISGRACIEUX฀฀ +HISHA฀ SERPILLIÒRE	฀ 3HAHHÊT฀ GUEUX	฀ &ÊR฀ RAT	฀ :IBLA฀ lENTE	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ACCÒDE฀Ì฀UN฀STATUT฀ÏLEVÏ฀DANS฀LA฀SOCIÏTÏ฀!HMAD฀'HUNAYM฀฀P฀	฀)L฀
NEMPÐCHE฀QUAUJOURDHUI฀DE฀NOMBREUX฀INDIVIDUS฀VOIRE฀DE฀GRANDES฀FAMILLES฀





LIMAM฀AL#HÊl@Ô TOUTE SA JUSTIlCATION PUISQUE i฀AL#HÊl@Ô w SIGNIlE i LINTER
CESSEUR฀w฀0RÏDÏTERMINISME฀฀&ORCE฀ÏVOCATRICE฀DU฀NOM฀฀!VEC฀CE฀NOMAUGURE฀
CE฀NOMFONCTION฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô EST UN i INTERMÏDIAIRE AUPRÒS DE $IEU w
WASATAN฀@IND฀!LLÊH	฀	฀#ET฀ÏMINENT฀JURISCONSULTE฀FONDATEUR฀DE฀LUN฀DES฀
QUATRE฀RITES฀DE฀LISLAM฀SUNNITE฀EST฀DEVENU฀TOUT฀SIMPLEMENT฀UN฀MÏDIATEUR฀UN฀
MOYEN฀i฀WASÔLA฀w฀ ฀	฀POUR฀ ATTEINDRE฀$IEU฀-ÏDIATEUR฀ VERTICAL฀ ENTRE฀
!LLAH฀ ET฀ LES฀ HOMMES฀ IL฀ EST฀ AUSSI฀ MÏDIATEUR฀ HORIZONTAL฀ ENTRE฀ LES฀ HOMMES฀
,E฀ SOLLICITEUR฀Nª฀฀VOIT฀EN฀ LUI฀ LE฀i฀SÊHIB฀ALCHAFÊ@A฀AL@UZMA฀w฀ MAÔTRE฀DE฀
LINTERCESSION฀ SUPRÐME	฀#E฀ TITRE฀ RENVOIE฀ Ì฀ LINTERCESSION฀ESCHATOLOGIQUE฀DU฀
PROPHÒTE฀-UHAMMAD฀QUI฀ LE฀JOUR฀DU฀*UGEMENT฀DERNIER฀ INTERCÏDERA฀POUR฀SA฀
PROPRE฀ COMMUNAUTÏ฀ EN฀ SA฀ QUALITÏ฀ DE฀ i฀SAYYID฀ ALCHAFÊ@A฀w฀ MAÔTRE฀ DE฀ LIN
TERCESSION	฀4ANTÙT฀AL#HÊl@Ô INTERVIENT TOUT SEUL ET DIRECTEMENT TANTÙT IL NE
REPRÏSENTE฀QUUN฀DES฀ROUAGES฀MULTIPLES฀DU฀PROCESSUS฀DE฀LINTERCESSION฀฀i฀*E฀
TEN฀SUPPLIE฀Ù฀LE฀JUGE฀DE฀LA฀CHARÔ@A฀Ù฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô DINTERCÏDER EN MA
FAVEUR฀AUPRÒS฀DU฀0ROPHÒTE฀DE฀ LA฀MISÏRICORDE฀ET฀DE฀ LHUMANISME฀POUR฀QUIL฀
INTERCÒDE฀ EN฀ MA฀ FAVEUR฀ AUPRÒS฀ D!LLAH฀ AlN DEx w 	 !INSI LE SYSTÒME
DINTERCESSION฀PYRAMIDALE฀ESTIL฀CLAIREMENT฀ATTESTÏ฀%N฀EFFET฀ LE฀CHEMIN฀D!L
LAH฀PASSE฀Ì฀ TRAVERS฀UNE฀CHAÔNE฀HIÏRARCHISÏE฀DE฀MÏDIATIONS฀CULMINANT฀EN฀ LA฀
PERSONNE฀ DU฀ PROPHÒTE฀ -UHAMMAD฀ !UTREMENT฀ DIT฀ LINTERCESSION฀ CHEMINE฀
Ì฀TRAVERS฀PLUSIEURS฀PALIERS฀฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô EST i LA PORTE DU 0ROPHÒTE฀w฀ET฀
CELUICI฀ EST฀ i฀LA฀ PORTE฀ DU฀ CIEL฀w฀ ,A฀ SUPPLIANTE฀ Nª฀฀ ADRESSE฀ SA฀ PLAINTE฀ Ì฀














,IMAM฀AL#HÊl@Ô EST ACTUELLEMENT LOBJET DUN CULTE POPULAIRE CROISSANT SA
GRANDE฀MOSQUÏE฀LE฀LIEU฀DE฀PRIÒRES฀ET฀SON฀MAUSOLÏE฀n฀VÏRITABLE฀CHEFDUVRE฀DE฀






EUXMÐMES฀$ANS฀CE฀COURRIER฀LES฀lDÒLES PARTAGENT LEURS INQUIÏTUDES AVEC LE
SAINT฀ET฀LUI฀DEMANDENT฀AIDE฀SECOURS฀ET฀RÏCONFORT฀#APABLE฀DEXAUCER฀NIMPORTE฀
QUEL฀VU฀LE฀POUVOIR฀DAL#HÊl@Ô SE SITUE AU CARREFOUR DES DIVERS BESOINS DES
lDÒLES %N EFFET LES DESIDERATA DE CEUXCI SE DÏCLINENT SUR FOND DE CRISE SOCIO





SE฀DÏBARRASSER฀DUN฀VOISIN฀ TROP฀ENCOMBRANT฀ RAMENER฀ LAMANT฀VOLAGE฀AUPRÒS฀
DUNE฀DÏLAISSÏE฀ETC฀)NTERCÏDER฀QUELQUEFOIS฀POUR฀PRODIGUER฀UN฀SOUTIEN฀MORAL฀
ET฀SPIRITUEL฀OU฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀POUR฀OCTROYER฀DES฀BIENS฀PÏRISSABLES฀฀LE฀CHA





AL#HÊl@Ô NEN EST PAS MOINS GUÏRISSEUR 4OUTEFOIS IL FAIT lGURE DE GÏNÏRALISTE




SES฀ÏPAULES฀AL#HÊl@Ô PORTE LES ESPOIRS ET LES VUX DE CEUX QUI DOUTENT ET
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MAL฀EN฀PATIENCE฀SINmIGER DES MORTIlCATIONS TOUT EN CONTINUANT Ì฀ESPÏRER ET Ì฀
FRÏQUENTER฀LE฀MAUSOLÏE


























OU฀ UN฀ SORCIER฀ AlN DE METTRE TOUTES LES CHANCES DE SON CÙTÏ $ÒS LES PLUS
ANCIENNES฀ORIGINES฀LEXERCICE฀DE฀LA฀MÏDECINE฀NÏTAITIL฀PAS฀LIÏ฀AU฀TEMPLE฀Ì฀SES฀
PRÐTRES฀SACRIlCATEURS ET Ì SES MYSTÒRES  ,E RECOURS Ì LA MÏDECINE POPULAIRE
MAGIQUE฀OU฀SURNATURELLE฀NEST฀TOUT฀SIMPLEMENT฀QUUNE฀STRATÏGIE฀DE฀SURVIE฀5NE฀
FA ON฀DE฀PARER฀ Ì฀ TOUS฀ LES฀ COUPS฀5NE฀ASSURANCE฀MULTIRISQUE฀#E฀VAETVIENT฀
PERMANENT฀ENTRE฀CLINICIENS฀MARABOUTS฀ET฀CHAMANS฀NE฀CHOQUE฀POINT฀LA฀CLIEN














ANNUELLES฀ LIÏES฀ Ì฀ CETTE฀ ACTIVITÏ฀ ³VIDEMMENT฀ CES฀ CHIFFRES฀ SONT฀ DIFlCILEMENT
VÏRIlABLES PUISQUILS RENVOIENT Ì UNE ACTIVITÏ SOUTERRAINE ET PROHIBÏE PAR LA
LOI฀ )LS฀ CONSTITUENT฀ NÏANMOINS฀ UN฀ INDICE฀ RÏVÏLATEUR฀ UN฀ ORDRE฀ DE฀ GRANDEUR฀
LOURD฀ DE฀ SIGNIlCATIONS ,A SORCELLERIE REPRÏSENTE UNE ÏPINE DORSALE DANS LA
RENOMMÏE฀ET฀LÏCONOMIE฀DE฀CERTAINES฀LOCALITÏS฀COMME฀-AHALLÊT฀"ICHR฀SITUÏE฀








BONS฀OFlCES #OMBIEN DE JEUNES MARIÏS IMPRUDENTS SE SONT RETROUVÏS NOUÏS฀
POUR฀AVOIR฀BÐTEMENT฀NÏGLIGÏ฀DE฀PRÏSENTER฀DES฀OFFRANDES฀AU฀MAGICIEN฀LOCAL฀AVANT฀
LEUR฀NUIT฀DE฀NOCES฀#OMBIEN฀DAMOUREUSES฀DÏLAISSÏES฀ÏVINCÏES฀OU฀INJUSTEMENT฀
RÏPUDIÏES฀ SE฀ SONT฀VENGÏES฀DE฀ LEURS฀HOMMES฀ INlDÒLES EN LES RENDANT INAPTES
AU฀COMMERCE฀ SEXUEL฀#ONTRAIREMENT฀Ì฀ LIDÏE฀ RE UE฀QUI฀VEUT฀QUE฀ LES฀PROGRÒS฀
DE฀LINSTRUCTION฀ET฀DE฀LA฀MÏDECINE฀MODERNE฀SOIENT฀INVERSEMENT฀PROPORTIONNELS฀
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AU฀DÏVELOPPEMENT฀DE฀LA฀MÏDECINE฀MAGICOPOPULAIRE฀IL฀Y฀A฀FORT฀Ì฀PARIER฀QUE฀






ET฀ RÏPONDENT฀PATIEMMENT฀Ì฀ TOUTES฀ LEURS฀QUESTIONS฀ )LS฀NE฀SONT฀PAS฀ TROP฀GOUR
MANDS฀฀LEURS฀HONORAIRES฀SONT฀DÏTERMINÏS฀EN฀FONCTION฀BIEN฀SßR฀DE฀LA฀GRAVITÏ฀DU฀
CAS฀Ì฀PRENDRE฀EN฀CHARGE฀ET฀DE฀LA฀NATURE฀DU฀REMÒDE฀-AIS฀DANS฀LENSEMBLE฀ILS฀
RESTENT฀RELATIVEMENT฀ABORDABLES฀ET฀LEURS฀TARIFS฀mUCTUENT EN FONCTION DES MOYENS
lNANCIERS DU CLIENT %N OUTRE ILS PEUVENT ACCEPTER UN PAIEMENT EN NATURE OU
DIFFÏRÏ฀#ERTAINS฀PEUVENT฀MÐME฀RENONCER฀Ì฀TOUT฀SALAIRE฀ESTIMANT฀QUILS฀AGISSENT฀
PAR฀PURE฀CHARITÏ฀POUR฀ LA฀ SEULE฀GLOIRE฀DE฀$IEU฀#AR฀ ILS฀NE฀VIVEMENT฀PAS฀ TOUS฀
EXCLUSIVEMENT฀DE฀LEUR฀ART฀"EAUCOUP฀DENTRE฀EUX฀EXERCENT฀PARALLÒLEMENT฀UNE฀
ACTIVITÏ฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀ORDINAIRE฀,E฀ JOUR฀ ILS฀PEUVENT฀ÐTRE฀ FONCTIONNAIRES฀ SIMPLES฀
ARTISANS฀OU฀PAISIBLES฀RETRAITÏS฀-AIS฀LA฀NUIT฀VENUE฀ILS฀ENDOSSENT฀LES฀ORIPEAUX฀DE฀
GUÏRISSEURS฀ET฀SADONNENT฀Ì฀LA฀SORCELLERIE฀QUI฀LEUR฀PROCURE฀DES฀RESSOURCES฀DAP




























,ORSQUE฀ LORIGINE฀DU฀MAL฀ DEMEURE฀ ÏNIGMATIQUE฀POUR฀ LE฀ SOUFFRANT฀ ET฀ QUE฀
TARDE฀ LE฀ RÏTABLISSEMENT฀ LA฀ SORCELLERIE฀ DEVIENT฀ ALORS฀ UNE฀ EXPLICATION฀ OU฀ UN฀





#HÊl@Ô DANNIHILER LEFFET DU SORTILÒGE DONT NOUS SOMMES VICTIMES MOIMÐME
ET฀MA฀MÒRE฀%T฀DE฀NOUS฀DÏVOILER฀QUI฀NOUS฀A฀ENSORCELÏES฀w฀	฀
2ÏPONDRE฀ Ì฀ TOUS฀ CES฀ SI฀฀ TELLE฀ EST฀ LA฀ PREMIÒRE฀ TÊCHE฀ ASSIGNÏE฀ Ì฀ LIMAM฀
AL#HÊl@Ô #E NEST QUENSUITE QUIL POURRA DÏLIVRER LE PATIENT ANNIHILER LES





SAINT฀INmUENCE LA SANTÏ DES HOMMES ET DES BÐTES 4ANTÙT IL GUÏRIT TANTÙT IL REND
MALADE฀1UI฀PEUT฀LE฀BIEN฀PEUT฀LE฀MAL฀7ESTERMARCK฀฀P฀	฀,IMAM฀
QUI฀DISPENSE฀LE฀BIEN฀PEUT฀PAR฀RICOCHET฀PROVOQUER฀LE฀MAL฀CHARR	฀$AILLEURS฀
Ì฀ FORCE฀DE฀SOULAGER฀ LES฀SUPPLIANTS฀ET฀DE฀PRENDRE฀ TOUT฀ LE฀MAL฀SUR฀ LUI฀ LE฀SAINT฀







DE฀ SES฀ ENNEMIS฀ EST฀ UNE฀CHOSE฀COURANTE฀DANS฀NOTRE฀ CORPUS฀QUI฀ FAIT฀ PEU฀DE฀
PLACE฀Ì฀LA฀RÏMISSION฀ET฀AU฀PARDON฀	฀-ÐME฀LE฀CUR฀DUNE฀MÒRE฀COURROUCÏE฀
Y฀SUCCOMBE฀฀i฀1UE฀$IEU฀CHÊTIE฀MON฀lLS QUIL TOMBE MALADE QUE CE SOIT
MOI฀QUI฀LUI฀DONNE฀LE฀REMÒDE฀ET฀QUIL฀DISE฀hPARDONNEMOI฀MAMANv฀w฀	฀฀
$ES฀ INVECTIVES฀ CRUELLES฀ SONT฀ LANCÏES฀ PAR฀ CE฀ FRÒRE฀ CONTRE฀ SA฀ PROPRE฀ SUR฀฀
i฀1U!LLAH฀TE฀DONNE฀DES฀MALADIES฀฀LE฀DIABÒTE฀LE฀CANCER฀ET฀LA฀TUBERCULOSEx฀
1U!LLAH฀RACCOURCISSE฀TA฀VIE฀w฀	
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฀P฀	฀#ETTE฀MÐME฀IDÏE฀EST฀RELAYÏE฀PAR฀&RAN OIS!NDRÏ฀)SAMBERT฀QUI฀














$U฀PAUVRE฀SERVITEUR฀-UHAMMAD฀lLS DE (UDÊ Ì -ONSEIGNEUR LIMAM AL
#HÊl@Ô *E ME PLAINS AUPRÒS DE TOI DES DJINNS DE LA PUISSANCE DES DJINNS QUI
ME฀HANTENT฀ DE฀ LA฀MÏCHANCETÏ฀ DES฀ SERVITEURS฀ DE฀ LA฀ SORCELLERIE฀ ;IE฀ LES฀ SOR
CIERS=฀QUI฀ME฀CAUSENT฀BEAUCOUP฀DE฀PRÏJUDICES฀ *E฀ TADRESSE฀MA฀PLAINTE฀AlN
QUE฀TU฀AGISSES฀SUIVANT฀LE฀COMMANDEMENT฀D!LLAH฀Ù฀-ONSEIGNEUR฀Ù฀LIMAM฀




i฀GUÏRIS฀LE฀GENOU฀DE฀4ÊRIQ฀lLS DE :AYNAB w 	  i GUÏRISMOI MON CORPS w
	฀฀i฀DONNEMOI฀LA฀SANTÏ฀ET฀LA฀FORCE฀w฀I@TÔNÔ฀ALSIHHA฀WAL@ÊlYA	฀฀฀
	฀฀ i฀RESTITUEMOI฀ MA฀ SANTÏ฀ INTÏGRALEMENT฀w฀ 	฀฀ i฀½฀ 'UÏRISSEUR฀ Ù฀
&ORMATEUR฀Ù฀2ÏINTÏGRANT฀GUÏRISMOI฀ET฀GUÏRIS฀CHAQUE฀PATIENT฀w฀	฀฀i฀QUIL฀












*E฀PLACE฀MA฀CONlANCE EN $IEU LE 4RÒS(AUT LE $IGNE DE LOUANGE

































DE฀PLUS฀ EN฀PLUS฀DE฀ FAMILLES฀NE฀PEUVENT฀PAS฀ SOFFRIR฀'ÏNÏRALEMENT฀ LE฀PATIENT฀
EST฀ TRAITÏ฀ PAR฀ LES฀ RECETTES฀ POPULAIRES฀ DURANT฀ LES฀ PREMIERS฀ JOURS฀ DE฀ LINFECTION฀
AVEC฀ LESPOIR฀QUE฀$IEU฀ LE฀GUÏRIRA฀%NSUITE฀ LORSQUE฀ LE฀CAS฀EMPIRE฀ LON฀ACHÒTE฀
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POCHETTE฀DE฀SANG฀UNE฀ATTELLE฀OU฀UNE฀FAUSSE฀PROTHÒSE฀฀UN฀HABILE฀SUBTERFUGE฀ÏLA































POUR฀LUI฀ÏPARGNER฀LA฀FRÏQUENTATION฀DES฀MAISONS฀DARRÐT฀°฀LA฀lN DE SA LETTRE ELLE
IMPLORE฀POUR฀QUE฀LINNOCENCE฀DE฀SON฀MARI฀SOIT฀RECONNUE฀ET฀QUE฀i฀LES฀ANALYSES฀
DU฀LABORATOIRE฀SOIENT฀NÏGATIVES฀w฀	฀$ANS฀CETTE฀AFFAIRE฀JUDICIAIRE฀AL#HÊl@Ô EST




,E฀#ORAN฀NENSEIGNETIL฀PAS฀QUE฀i฀,ES฀BIENS฀ET฀LES฀lLS SONT LA PARURE ;ÏPHÏ
MÒRE=฀DE฀LA฀6IE฀)MMÏDIATE฀w฀86)))฀	฀฀,A฀SOCIÏTÏ฀PRATIQUE฀LAMALGAME฀ENTRE฀















TITULATURE฀SUR฀LES฀MONNAIES฀!lN DE NE PAS LHUMILIER LA FEMME STÏRILE OU CELLE
QUI฀NA฀PAS฀ENCORE฀EU฀DENFANT฀EST฀SURNOMMÏE฀i฀5MM฀ALGHÊYIB฀w฀LITTÏRALE
MENT฀MÒRE฀DE฀LABSENT	฀AUTREMENT฀DIT฀DE฀LENFANT฀QUELLE฀AURAIT฀PU฀OU฀Dß฀AVOIR฀
°฀LINVERSE฀LES฀PETITES฀lLLES ET LES NOUVELLES MARIÏES RE OIVENT LE SURNOM DE
i฀5MM฀ALBANÔN฀w฀MÒRE฀DE฀;NOMBREUX=฀ENFANTS	฀CENSÏ฀LEUR฀PORTER฀BONHEUR฀
!INSI฀LA฀SOCIÏTÏ฀OCCIDENTALE฀CONlRMETELLE LE RÙLE DE LÏPOUSEFEMME ALORS
QUE฀LES฀SOCIÏTÏS฀ORIENTALES฀CONSACRENT฀CELUI฀DE฀LÏPOUSEMÒRE฀6OILÌ฀POURQUOI฀
L³GYPTIENNE฀EST฀PLUS฀ATTENTIVE฀Ì฀SA฀PROGÏNITURE฀QUÌ฀SA฀FÏMINITÏ฀#EST฀POURQUOI฀
AUSSI฀ELLE฀EST฀ SOUVENT฀ TRAITÏE฀AVEC฀AUTANT฀DÏGARDS฀ET฀DE฀ RESPECT฀EN฀ TANT฀QUE฀
MÒRE฀ET฀PARFOIS฀BAFOUÏE฀ET฀MALMENÏE฀EN฀TANT฀QUÏPOUSE฀0OUR฀LINSTANT฀RETE
NONS฀SIMPLEMENT฀QUE฀DÒS฀SON฀PLUS฀JEUNE฀ÊGE฀L³GYPTIENNE฀EST฀CONDITIONNÏE฀
n฀NOTAMMENT฀DANS฀ LE฀MILIEU฀RURAL฀ET฀ LES฀CATÏGORIES฀SOCIOPROFESSIONNELLES฀ LES฀
PLUS฀DÏFAVORISÏES฀n฀Ì฀SON฀FUTUR฀RÙLE฀DE฀MÒRE
,E฀ TRADITIONNISTE฀ PERSE฀ LIMAM฀ AL.ASÊÔ฀ M฀ 	฀ RAPPORTE฀ QUUN฀
HOMME฀SUR฀LE฀POINT฀DE฀SE฀MARIER฀EST฀VENU฀CONSULTER฀LE฀0ROPHÒTE฀฀i฀*AI฀TROUVÏ฀
UNE฀FEMME฀DE฀HAUTE฀NAISSANCE฀ET฀DUNE฀GRANDE฀VALEUR฀MAIS฀ELLE฀EST฀STÏRILE฀
0OURRAISJE฀ LÏPOUSER฀฀w฀ ,E฀ 0ROPHÒTE฀ LEN฀ DISSUADE฀ #E฀ PRÏTENDANT฀ REVIENT฀
DEUX฀FOIS฀Ì฀LA฀CHARGE฀ET฀OBTIENT฀Ì฀CHAQUE฀FOIS฀LA฀MÐME฀RÏPONSE฀NÏGATIVE฀DE฀LA฀
PART฀DU฀0ROPHÒTE฀QUI฀lNIT PAR DÏCLARER  i ³POUSEZ LA ;FEMME= FÏCONDE WALßD	฀
ET฀AFFECTUEUSE฀WADßD	฀CAR฀JE฀MENORGUEILLIS฀DE฀VOTRE฀GRAND฀NOMBRE฀;PARMI฀LES฀
AUTRES฀PROPHÒTES฀LE฀JOUR฀DU฀*UGEMENT฀DERNIER=฀w฀5N฀FÏCOND฀LAIDERON฀MÐME฀
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BONNEMENT฀PRIVÏE฀DHÏRITAGE฀NOTAMMENT฀ EN฀(AUTE³GYPTE฀ PUISQUIL฀ IRAIT฀ Ì฀
SON฀ÏPOUX฀ET฀NON฀Ì฀SA฀DESCENDANCE
0ARFOIS฀LA฀STÏRILITÏ฀EST฀ATTRIBUÏE฀AUX฀CONmITS SURVENUS ENTRE UNE FEMME ET
SA฀QARÔNA฀#HAQUE฀INDIVIDU฀NAÔT฀AVEC฀UN฀DOUBLE฀DU฀MÐME฀SEXE฀QUI฀VIT฀SOUS฀
TERRE฀ !INSI฀ LHOMME฀ ESTIL฀ mANQUÏ DUN QARÔN฀ UN฀ ALTER฀ EGO฀ Ì฀ SON฀ IMAGE฀฀





LE฀QARÔN฀ DU฀ THÏRAPEUTE฀PRODIGUE฀ LES฀MÐMES฀ SOINS฀ AU฀QARÔN฀ DU฀PATIENT฀ ,ORS฀
DUN฀MARIAGE฀LE฀QARÔN฀DE฀LHOMME฀ÏPOUSE฀LA฀QARÔNA฀DE฀LA฀FEMME฀,UNIQUE฀


















0OUR฀CONJURER฀LE฀SPECTRE฀TERRIlANT DE LINFÏCONDITÏ LES FEMMES NE RECULENT
DEVANT฀RIEN฀)NNOMBRABLES฀SONT฀LES฀RECETTES฀POPULAIRES฀WASAFÊT฀BALADIYYA	฀DES
TINÏES฀Ì฀SOIGNER฀OU฀Ì฀STIMULER฀LUTÏRUS฀PARESSEUX฀,A฀PLUS฀RÏPANDUE฀ENTRE฀TOUTES฀
EST฀ LA฀SßFA฀ )L฀ SAGIT฀DUN฀COCKTAIL฀DE฀PLUSIEURS฀ INGRÏDIENTS฀฀PELURE฀DOIGNON฀
ÏPLUCHURE฀DAIL฀FEUILLAGE฀ROULÏ฀FENUGREC฀HILBA	฀ET฀HUILE฀QUE฀LON฀FAIT฀REVENIR฀
SUR฀LE฀FEU฀JUSQUÌ฀ÏPAISSISSEMENT฀2EFROIDIE฀CETTE฀PÊTE฀EST฀ENSUITE฀DÏCOUPÏE฀
EN฀BOULETTES฀ET฀ENROULÏE฀DANS฀ LA฀GAZE฀ CHÊCH	฀EN฀ LAINE฀n฀DOá฀LE฀NOM฀DE฀LA฀
RECETTE฀%NlN ELLE EST INTRODUITE DANS LE VAGIN SOIT DÒS LARRÐT DES MENSTRUES
SOIT฀ IMMÏDIATEMENT฀ AVANT฀ OU฀ APRÒS฀ UN฀ RAPPORT฀ SEXUEL฀6ISANT฀ Ì฀ DÏGAGER฀ LES฀
ARTÒRES฀ DE฀ LUTÏRUS฀ CE฀ SUPPOSITOIRE฀ VAGINAL฀ PEUT฀ ÏGALEMENT฀ ÐTRE฀ CONCOCTÏ฀ Ì฀
BASE฀DE฀POLLEN฀DE฀PALMIER฀LIQÊH฀NAKHL	฀ET฀DE฀DATTES฀EN฀PÊTE฀@AJWA	฀OU฀BIEN฀






RUS฀ DAUTRES฀MATIÒRES฀ RELEVANT฀ DE฀ LA฀MAGIE฀ IMITATIVE฀ SIHR฀ ALMUHÊKÊH	฀ DONT฀
NOUS฀AVONS฀DÏJÌ฀PARLÏ฀PLUS฀HAUT฀฀PRÏPUCE฀QULFA	฀DUN฀JEUNE฀GAR ON฀CIRCONCIS฀





























,A฀STÏRILITÏ฀SE฀LAVE฀DANS฀LE฀SANG฀FßTCE฀CELUI฀DUN฀CRIMINEL฀%NlN IL CONVIENT DE
NOTER฀QUE฀BIEN฀AVANT฀ LISLAM฀CETTE฀PRATIQUE฀ÏTAIT฀DÏJÌ฀CONNUE฀DANS฀ L!RABIE฀
ANIMISTE฀ ,ES฀ FEMMES฀ VICTIMES฀ DE฀ FAUSSES฀ COUCHES฀ HANTAIENT฀ LES฀ CHAMPS฀ DE฀
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QUE฀ LA฀ PROLIFÏRATION฀ DES฀MÏDUSES฀ QUI฀ ENVAHISSENT฀ LES฀ PLAGES฀ D!LEXANDRIE฀ ET฀
DONT฀LES฀TIRSA฀ÏTAIENT฀LES฀MEILLEURES฀PRÏDATRICES
%NCORE฀DE฀NOS฀ JOURS฀ LES฀PRODUITS฀ RÏSULTANTS฀DU฀ LAVAGE฀ TAGHSÔL	฀DES฀MORTS฀
EAU฀SAVONNETTE฀ET฀ÏPONGE	฀SONT฀DÏTOURNÏS฀Ì฀DES฀lNS REPRODUCTIVES ,A FEMME
STÏRILE฀SE฀LAVE฀LES฀PARTIES฀GÏNITALES฀ET฀SASPERGE฀TOUT฀LE฀CORPS฀AVEC฀CETTE฀EAU฀6U฀
QUE฀BEAUCOUP฀DE฀FAMILLES฀CONSIDÒRENT฀CETTE฀EXPLOITATION฀DES฀RÏSIDUS฀DE฀LEUR฀































OU฀DUNE฀AMIE฀LA฀FEMME฀STÏRILE฀SE฀DÏSHABILLE฀APRÒS฀LA฀lN DES MENSTRUES ET
ENFOURCHE฀UN฀COLOSSE฀DE฀2AMSÒS฀))฀GISANT฀SUR฀LE฀DOS฀EN฀SY฀FROTTANT฀MÏTICULEU
SEMENT฀LE฀BASVENTRE฀%NSUITE฀ELLE฀SASPERGE฀DEAU฀APPORTÏE฀DANS฀UNE฀CRUCHE฀













RILES฀QUI฀ LES฀ FRÏQUENTENT฀ET฀ Y฀DÏPOSENT฀ LEUR฀CEINTURE฀!PRÒS฀Y฀AVOIR฀ RÏCITÏ฀ LA฀
FÊTIHA฀ ACCOMPLI฀ UNE฀ PRIÒRE฀ DE฀ DEUX฀ GÏNUmEXIONS RAK@A	฀ EFFECTUÏ฀ DES฀ CIR
CUMAMBULATIONS฀ TAWÊF	฀ ET฀ DISTRIBUÏ฀ QUELQUES฀ NOURRITURES฀ AUX฀ PAUVRES฀ LA฀




























LÏE฀EST฀ÏRIGÏ฀AUX฀CONlNS DU BOURG QUI PORTE SON NOM Ì QUELQUES KILOMÒTRES DU
CHEFLIEU฀DE฀4IMIY฀AL!MDÔD฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀$AQAHLIYYA฀$ORIGINE฀JUIVE฀
CE฀SAINT฀MORT฀EN฀LAN฀฀DE฀LHÏGIRE฀ÏTAIT฀LUN฀DES฀#OMPAGNONS฀DU฀0ROPHÒTE฀°฀
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SIMILIA฀ SIMILIBUS฀ CURANTUR฀ LES฀ SEMBLABLES฀ SONT฀ GUÏRIS฀ PAR฀ LES฀ SEMBLABLES฀ ,A฀
SPÏCIALISATION฀ET฀LA฀RENOMMÏE฀DE฀SÔDÔ฀@!BDALLÊH฀)BN฀3ALLÊM฀DÏCOULENT฀DE฀CETTE฀
LÏGENDE฀FONDATRICE฀QUI฀NE฀CESSERA฀DÐTRE฀AMPLIlÏE AU lL DES ANNÏES
)L฀ NA฀ PAS฀ ÏCHAPPÏ฀ SANS฀ DOUTE฀ AU฀ LECTEUR฀ ATTENTIF฀ QUE฀ TOUTES฀ LES฀ RECET
TES฀MENTIONNÏES฀ JUSQUÌ฀PRÏSENT฀ SONT฀EXCLUSIVEMENT฀DESTINÏES฀AUX฀ÏPOUSES฀
%N฀ EFFET฀ CELLESCI฀ SONT฀ TENUES฀ POUR฀ SEULES฀ RESPONSABLES฀ DE฀ LINFÏCONDITÏ฀ DU฀
COUPLE฀2ÏPUDIATION฀OU฀POLYGAMIE฀PEUVENT฀EN฀DÏCOULER฀฀i฀%N฀³GYPTE฀LA฀PRO
PORTION฀DES฀MARIAGES฀ROMPUS฀PAR฀DIVORCE฀SANS฀QUUN฀ENFANT฀AU฀MOINS฀EN฀SOIT฀
NÏ฀ ATTEIGNAIT฀ ฀฀ EN฀ ฀ ET฀ ฀฀ EN฀ ฀w฀ &ARGUES฀ ฀ P฀	฀ ,A฀
FEMME฀RÏPUDIÏE฀POUR฀CE฀MOTIF฀NA฀ÏVIDEMMENT฀AUCUNE฀CHANCE฀DE฀SE฀REMARIER฀
-AIS฀LINVERSE฀NEST฀PAS฀VRAI฀.OMBREUSES฀SONT฀LES฀ÏPOUSES฀QUI฀CONTINUENT฀Ì฀
VIVRE฀AVEC฀ LEUR฀MARI฀ INAPTE฀Ì฀ LA฀PROCRÏATION฀EN฀ENDOSSANT฀PUBLIQUEMENT฀ LA฀
RESPONSABILITÏ฀ DE฀ LÏCHEC฀ #AR฀ LA฀ STÏRILITÏ฀MASCULINE฀ RESTE฀ UN฀ SUJET฀ TABOU฀ ET฀
DIFlCILE Ì ADMETTRE DANS LA MESURE Oá ELLE TOUCHE LHOMME DANS CE QUIL A
DE฀PLUS฀CHER฀฀SA฀VIRILITÏ฀$E฀CET฀AMALGAME฀ERRONÏ฀ENTRE฀INFÏCONDITÏ฀ET฀IMPUIS
SANCE฀SEXUELLE฀DÏCOULE฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀RECETTES฀฀DÏCOUPER฀LURÒTRE฀IHLÔL	฀






)L฀Y฀A฀SURTOUT฀LE฀6IAGRA฀)NTRODUIT฀EN฀³GYPTE฀DÒS฀LA฀lN DES ANNÏES QUATREVINGT
DIX฀CELUICI฀A฀REMPORTÏ฀UN฀SUCCÒS฀PHÏNOMÏNAL฀DÏTRÙNANT฀DU฀COUP฀LES฀RECETTES฀
DES฀HERBORISTES฀DEVENUES฀SURANNÏES฀)L฀A฀FALLU฀ATTENDRE฀DÏBUT฀฀POUR฀QUE฀
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EMAD ADLY
LE฀MINISTRE฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ ET฀ DES฀ 0OPULATIONS฀$R฀(ÊTIM฀ AL'ABALÔ฀ AUTORISE฀ SA฀
FABRICATION฀LOCALE฀SOUS฀LICENCE฀ÏTRANGÒRE฀APRÒS฀AVOIR฀ÏTÏ฀EXCLUSIVEMENT฀DOMI
NÏE฀PAR฀LES฀LABORATOIRES฀PHARMACEUTIQUES฀0lZER #ETTE DÏCISION EST ACCUEILLIE









%NlN SOULIGNONS QUE LE NOMBRE INCROYABLE DE RECETTES DESTINÏES Ì COM
BATTRE฀ LA฀ STÏRILITÏ฀ ILLUSTRE฀ CE฀PARADOXE฀ÏGYPTIEN฀฀ LA฀ COMBINAISON฀DUNE฀ FORTE฀
BAISSE฀ DE฀ LA฀ FÏCONDITÏ฀ ET฀ DUNE฀ DÏMOGRAPHIE฀ GALOPANTE฀ ,A฀ FRUSTRATION฀ DES฀
COUPLES฀STÏRILES฀EST฀ACCENTUÏE฀PAR฀LENTRÏE฀PRÏCOCE฀EN฀VIE฀MARITALE฀ET฀PAR฀LIN
TERDIT฀ RELIGIEUX฀ FRAPPANT฀ LADOPTION฀1UANT฀ Ì฀ L)6'฀ ELLE฀ NEST฀ PAS฀ LÏGALISÏE฀
MÐME฀SI฀ELLE฀SE฀PRATIQUE฀LARGEMENT฀EN฀CACHETTE฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀SOUVENT฀
PÏRILLEUSES฀,AVORTEMENT฀A฀TOUJOURS฀ÏTÏ฀ABHORRÏ฀PAR฀LISLAM฀RELIGION฀Ù฀COMBIEN฀
NATALISTE฀$ÏJÌ฀Ì฀LA฀lN DE LÏPOQUE ABBASIDE CONSIDÏRÏE COMME LÊGE DOR DE
LA฀MÏDECINE฀ISLAMIQUE฀LINSPECTEUR฀DES฀MARCHÏS฀MUHTASIB	฀VÏRIlAIT EN MÐME
TEMPS฀QUE฀ LES฀POIDS฀ET฀MESURES฀SUR฀ LES฀MARCHÏS฀ LAPPLICATION฀DES฀PRINCIPES฀
DE฀DÏONTOLOGIE฀MÏDICALE฀-ÏDECINS฀ET฀PHARMACIENS฀PRÐTAIENT฀ENTRE฀SES฀MAINS฀
LE฀SERMENT฀D(IPPOCRATE฀ET฀SENGAGEAIENT฀SOLENNELLEMENT฀ENTRE฀AUTRES฀Ì฀NE฀











LA฀NAISSANCE฀DUN฀lLS SAGE ,) 	 ,E MÐME AHURISSEMENT SAISIT LE VIEUX :ACHARIE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MIRACULEUX฀LES฀CROYANTS฀SONT฀INTIMEMENT฀PERSUADÏS฀QUE฀LA฀PROCRÏATION฀EST฀ENTRE฀
LES฀MAINS฀DE฀$IEU฀฀i฀°฀!LLAH฀APPARTIENT฀LA฀ROYAUTÏ฀DES฀CIEUX฀ET฀DE฀LA฀TERRE฀)L฀CRÏE฀
CE฀QU)L฀VEUT฀)L฀DONNE฀DES฀lLLES Ì QUI )L VEUT  )L DONNE DES MÊLES Ì QUI )L VEUT OU
BIEN฀)L฀LEUR฀DONNE฀PAR฀COUPLES฀MÊLES฀ET฀lLLES  )L FAIT STÏRILE QUI )L VEUT )L EST OMNIS
CIENT฀OMNIPOTENT฀w฀8,))฀	฀0AR฀LENTREMISE฀DES฀SAINTS฀LES฀lDÒLES TENTENT DE




FEMMES฀#ONTRE฀LES฀AFFRES฀DE฀LA฀STÏRILITÏ฀LA฀SUPPLIQUE฀lGURE COMME UNE RECETTE



















REQUÐTE฀Ù฀MON฀$IEU฀Ù฀ LE฀#OMPATISSANT฀Ù฀ LE฀'ÏNÏREUX฀Ù฀ LE฀#RÏATEUR฀DES฀
CIEUX฀ET฀DE฀LA฀TERRE฀Ù฀LE฀6IVANT฀Ù฀LE฀3UBSISTANT
$ANS฀ LENSEMBLE฀ LES฀ REQUÐTES฀ DE฀ PROCRÏATION฀ NE฀ SONT฀ PAS฀ SPÏCIlÏES
#EPENDANT฀IL฀EST฀VRAI฀QUE฀LA฀NAISSANCE฀DUN฀GAR ON฀SURTOUT฀SIL฀EST฀LAÔNÏ฀SUSCITE฀
GÏNÏRALEMENT฀DAVANTAGE฀DE฀RÏJOUISSANCES฀QUE฀CELLE฀DUNE฀lLLE ,ES ÏMOLUMENTS
DES฀SAGESFEMMES฀DES฀INlRMIERS ET DES BARBIERSCIRCONCISEURS SONT DOUBLÏS LORS
QUILS฀ MANIPULENT฀ DES฀ GAR ONS฀ INlNIMENT PLUS PRÏCIEUX QUE LES lLLES !TIYA









EXPOSÏ฀Ì฀LA฀RISÏE฀GÏNÏRALE฀0ÒRE฀DE฀CINQ฀lLLES LE SOLLICITEUR Nª  SE PLAINT AMÒRE
MENT฀DE฀SA฀BELLESUR฀QUI฀ENTRE฀AUTRES฀i฀PERSImE CONSTAMMENT ;SON= ÏPOUSE
CAR฀ELLE฀NENFANTE฀QUE฀DES฀lLLES ET QUE CELLESCI CAUSENT LE DÏSHONNEUR DE LEUR
FAMILLE฀w฀!USSI฀ARRIVETIL฀QUAU฀BOUT฀DUNE฀DEMI฀DOUZAINE฀DE฀lLLES NOMBRE DE
COUPLES฀SESTIMENT฀ENlN SATISFAITS PAR LA NAISSANCE DUN GAR ON AU GRAND DÏTRI
MENT฀DU฀PLANNING฀FAMILIAL฀MENÏ฀Ì฀GRANDS฀FRAIS฀PAR฀L³GYPTE฀DEPUIS฀฀-ÐME฀
QUAND฀ON฀EN฀A฀DÏJÌ฀ON฀EN฀REDEMANDE฀ENCORE฀฀i฀½฀MON฀$IEU฀PUISSÏJE฀ENGEN













VRE฀MAIS฀ DE฀ NOBLE฀ EXTRACTION฀ LIMAM฀ AL#HÊl@Ô ENTREPREND UN LONG VOYAGE
INITIATIQUE฀ Ì฀ TRAVERS฀ LA฀ 0ERSE฀ LA฀-ÏSOPOTAMIE฀ LE฀ SUD฀ DE฀ L!SIE฀ LE฀ NORD฀ DE฀
฀%N฀ANGLAIS฀DANS฀LE฀TEXTE
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L)RAQ฀ET฀LA฀0ALESTINE฀,E฀฀CHAWWÊL฀฀฀JUIN฀	฀IL฀ENTRE฀AU฀#AIRE฀SON฀
ULTIME฀DESTINATION฀!CCUEILLI฀ CHALEUREUSEMENT฀PAR฀NOMBRE฀DE฀PRINCES฀ ET฀ DE฀










-AIS฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô ÏTAIT DUNE SANTÏ FRAGILE )L A SURTOUT PÊTI DE TERRIBLES
SOUFFRANCES฀HÏMORROÕDALES฀AU฀POINT฀QUE฀LORSQUIL฀ENFOURCHAIT฀SA฀MONTURE฀LE฀
SANG฀RUISSELAIT฀LE฀LONG฀DE฀SES฀JAMBES฀ET฀GOUTTAIT฀DE฀SES฀TALONS฀)L฀DISPOSAIT฀UNE฀





3ELON฀UNE฀AUTRE฀VERSION฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô AURAIT SUCCOMBÏ Ì SES BLESSURES FAI
SANT฀SUITE฀Ì฀UNE฀RIXE฀AVEC฀UN฀DÏNOMMÏ฀&ITYÊN฀B฀!BÔL3AMH฀ADEPTE฀FANATIQUE฀
DE฀ LA฀DOCTRINE฀DE฀ LIMAM฀-ÊLIK฀,ORS฀DUNE฀ JOUTE฀ORATOIRE฀ LASSASSIN฀VIOLENT฀
ET฀COLÏREUX฀AURAIT฀GROSSIÒREMENT฀INJURIÏ฀AL#HÊl@Ô QUI NAURAIT PAS RÏPONDU Ì
LA฀PROVOCATION฀$ÒS฀QUIL฀A฀EU฀VENT฀DE฀CET฀INCIDENT฀LE฀WÊLÔ฀D³GYPTE฀FERVENT฀
ADEPTE฀ DAL#HÊl@Ô PUNIT SÏVÒREMENT ET HUMILIE PUBLIQUEMENT LAGRESSEUR
#ELUICI฀ AURAIT฀ EN฀ GUISE฀ DE฀ VENGEANCE฀ ATTAQUÏ฀ NUITAMMENT฀ AL#HÊl@Ô ET
LAURAIT฀ COPIEUSEMENT฀ BATTU฀4RANSPORTÏ฀ CHEZ฀ LUI฀ CELUICI฀ DÏCÏDA฀ AUSSITÙT฀
$AILLEURS฀CET฀ÏPISODE฀DRAMATIQUE฀A฀SOULEVÏ฀UNE฀SÏDITION฀ENTRE฀LES฀CHÊlITES
ET฀LES฀MÊLIKITES฀QUI฀CRAIGNAIENT฀QUE฀LE฀CHÊlISME NE DEVIENNE LA DOCTRINE OFl
CIELLE฀EN฀³GYPTE฀AL$AQAR฀	
4ERRASSÏ฀PAR฀LA฀MALADIE฀OU฀VICTIME฀DE฀LINTOLÏRANCE฀SECTAIRE฀UNE฀CHOSE฀EST฀
SßRE฀฀ LES฀DERNIÒRES฀HEURES฀DE฀ LIMAM฀AL#HÊl@Ô ONT Dß ÐTRE MOUVEMENTÏES
4RÒS฀PEU฀DE฀ SOLLICITEURS฀QUI฀ FRÏQUENTENT฀ SON฀MAUSOLÏE฀CONNAISSENT฀CE฀DÏTAIL฀
QUE฀SEULS฀CONNAISSENT฀LES฀ÏRUDITS฀ET฀EXPERTS฀EN฀HAGIOGRAPHIE฀.ÏANMOINS฀NOUS฀
AVONS฀CHOISI฀DE฀NOUS฀QUITTER฀SUR฀CETTE฀IMAGE฀POIGNANTE฀DE฀LIMAM฀AL#HÊl@Ô 
UN฀ GRAND฀ MALADE฀ DAUTREFOIS฀ QUI฀ RESTE฀ AU฀ CHEVET฀ DES฀ MALADES฀ ÏGYPTIENS฀
DAUJOURDHUI฀5N฀ SAUVEUR฀QUI฀ DOUTRETOMBE฀ CONTINUE฀ Ì฀ ÏTENDRE฀ SES฀ AILES฀
AUDESSUS฀ DES฀ INFORTUNÏS฀ QUI฀ VIVENT฀ UNE฀ ÏPOQUE฀ DE฀ GRANDS฀ DÏSORDRES฀ ET฀ SE฀
DÏBATTENT฀DANS฀UN฀MONDE฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀HOSTILE
฀AL@!SQALÊNÔ฀฀P฀฀฀AL2ßMÔ฀฀P฀฀฀AL#HARQÊWÔ฀฀







FARÔDAT฀ ALJUM@A฀ HADRAT฀ SÊHIB฀ ALJALÊLA฀ ALMALIK฀ ALSÊLIH฀ &ÊRßQ฀ ALAWWAL฀
VOL฀)฀,E฀#AIRE฀-ATBA@AT฀$ÊR฀ALKUTUB฀ALMISRIYYA
@54(-®.฀ 3U฀ @ÊD฀ ฀!LTIBB฀ ALCHA@BÔ฀ ฀ DIRÊSA฀ FÔ฀ ITTIJÊHÊT฀ ALTAGHAYYUR฀ AL








!,$!1!2฀!BD฀AL'HANÔ฀฀!LIMAM฀ALCHÊl@Ô &AQÔH ALSUNNA ALAKBAR฀E฀
ÏDITION฀$AMAS฀$ÊR฀AL1ALAM
!,&!2.7®.¸฀-UNA฀ )BRÊHÔM฀(ÊMID฀฀"A@D฀MALÊMIH฀ALTAGHAYYUR฀ALIJTI















!4)9!฀ .AYRA฀ ฀+HULKHAAL฀ #INQ฀ FEMMES฀ ÏGYPTIENNES฀ ;+HULKHAAL฀ lVE
%GYPTIAN฀WOMEN฀TELL฀THEIR฀STORIES฀3YRACUSE฀5NIVERSITY฀0RESS฀=฀0ARIS฀
³DITIONS฀0EUPLES฀DU฀MONDE฀
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$/544³฀ %DMOND฀ ฀-AGIE฀ ET฀ RELIGION฀ DANS฀ L!FRIQUE฀ DU฀ .ORD฀ 0ARIS฀ *฀
-AISONNEUVE
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